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REVISTA D E PRIMERA ENSEÑANZA 
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Glorieta de Galán y Castillo, 5. 
De los trabajos que se publiquen serán responsa-
bles sus autores. 
No se devuelven los originales. 
SE PUBLICA LOS SÁBADOS 
Anuncios a precios convencionales. 
Año X I I I Teruel 7 de Fébrero de 1925 Núm. 618 
E l Presente número ha sido 
revisado por la censura militar 
¡ S i e m p r e p i d i e n d o ! . . 
E l Consejo de instrucción pública desea ^ue 
el Magisterio en pleno pida aquella tutela y 
aquel protector ado que el Gobierno debe ejer-
cer sobre todos sus miembros. 
Este des^o está sustentado en un dictamen 
emitido por.dicho Consejo con motivo de un re-
curso interpuesto por un Maestro a quien la Ad-
ministración separó definitivamente de la ense-
ñanza y que dice así tya se ha hecho notar 
repetidas Veces, debe consultarse a la superio-
ridad sobre la urgente necesidad de arbitrar me-
dios eficaces, de intenso valor pedagógico, para 
aminorar, al menos, y hacer casi imposibles tan 
dolorosos casos como el présente, en que un 
Maestro a los cincuenta y cinco años de edad y 
treinta y uno de servicios, puede dfr pronto y 
con toda su familia caer en la miseria, sin duda 
por faltas suyas, pero también y muy principal-
mente por la carencia de aquel soU'citofprotec-
torado y tutela educadora que la Administración 
y el Gobierno están obligados a ejercer pater-
nalmente sobre todos sus miembros». 
Y si esa Comisión dictaminadora estima y 
advierte que el Magisterio está falto de paterni; 
dad, ¿qué no podríamos estimar y advertir los 
que por haber abrazado una profesión en la que 
tienen, sobre todo, que imperar la cordura y sa-
no criterio, Vemos que tal como va mejorando 
nuestra situación económica va aumentando 
nuestra enemiga con hábiles y bajas intrigas 
para proporcionarnos al final demuestra vida 
una inicua destitución? 
Esa tutela y protectorado que ve el Consejo 
de Instrucción le falta al Magisterio, ha sido so-
licitada por nosotros, no para fines particulares 
del Maestro, sino para que no fuera desconoci-
da en los pueblos la significación social dé la 
Escuela y la trascendental misión que nos está 
encomendada; para que no vieran en el Maestro 
un simple guardián de sus hijos y para hacer 
ver que todos están obligados a ser colaborado-
res en el mejoramiento de su cultura intelectual. 
Los ataques de algunos pueblos contra el 
Maestro y la soledad en que vivimos no enfrían 
nuestros entusiasmos en pro del mejoramiento 
de su cultura; y gracias a que dentro de las fa-
cultades, algún tanto mermadas, de la Inspec -
ción podemos con su apoyo, sanos consejos y 
estímulos, contrarrestar los efectos dé nuestra 
soledad y del abandono, reconocido por el Con 
sejo de Instrucción, en que vivimos. 
José Rivetleg. 
Burbáguena, Febrero 1925. 
R E L A C I O N ™ 
de los Maestros adheridos para entablar re* 
curso sobre reconocimiento del derecho a per» 
cibir la cuarta parte del sueldo como gratifi-
ción de adultos con arreglo a lo dispuesto o d 
la Real orden de 30 de Septiembre do 1917. 
1 D. Adolfo Gresa, de Abenflgo. 
2 Joaquín C. Gargallo, da Cañada do Ve* 
rich. 
LA ASOCIAC; 
3 D. Joaquín S. Gorriz, da Peralejos. 
4 Kusebio Qaintany, de Báguana. 
5 Juan P. García , de Valbona. 
6 José M.R Alealá, de S Arrió D . 
7 Adrián Martínez, de Loa Olmoa. 
8 P. G i r c í * Navarro, Torr© del Compte. 
9 Pedro Andrés, de Torrovejilla. 
10 Anacleto Molioer, do Alcoriaa. 
11 E. Viceote Liart , de Alcorisa. 
12 Ambrosio Navarro, de Calanda. 
13 Miguel Tello, de Alcoriaa. 
14 Juan MuSoz, de Torrijas. 
16 Manuel Martínez, de San Agustín. 
16 Joaquín Vidai , de Gammreal. 
17 Hilario Lorente, de Torijo del Campo. 
18 Teodoro Rubio, de Aieañiz. 
19 Domingo F. -vla^as, de Aifambra. 
20 Manuel Ortiz, de Camañaa. 
21 Francisco Gómez, de Escorihuela. 
22 Isaac Navarro, de Aliaga. 
23 F.t0 Vicante Giner, de Cuevas de A I -
mudén. 
24 Julián Calvo, de Blesa. 
26 José Hernández, de Armiüas . 
26 Rogelio Navarrete, Cortea de Aragón. 
27 Pío Ibañ^z, de Alpeñés. 
28 Mariano G. Sanz, de El Cuervo. 
29 Antonio Lorente, de Gea. 
30 José CMvareí?, de Bañón. 
31 Joaquín Tarín, de Lanzuela, 
32 Lucas Gimeno, de Berge. 
33 Farnando Subías, de Foz-Calanda. 
34 Simón Miüáa, Torrecilla del Rebollar. 
36 Martín Ibañez, de Godos. 
36 Juan. J. Monieóo, de Villanueva del 
Rebollar. 
37 Anastasio Narro, de Rubielos de la Cé-
rida. 
38 c Jalio Lambe», de O l ó n . 
39 Eduardo Gciviiá, de Royuela 
40 Lorenzo Gareta, de Fuerites Calientes. 
41 JLpreozo ü rbasos , de Híjar . 
42 Jerónimo Gómez, da Puebla de Híjar. 
43 Cecilio Mor, tíe ja t ie l . 
44 Kulogio Alarcóo, de Urrea de Gaen. 
45 Nicanor Pana, de Casteinou. 
46 Pablo M. Gíüiióaez, da Oaete. 
47 Ramón Sánchez, de B@zas. 
48 Federico iVííuguez, de Belmonte. 
49 ^ Alberto Mínguez, do Torrea de Alba-
r r ac ío . 
60 Francisco Boquòras, de Vinaceite. 
61 S.iivador Abrii,.de R í l í o . 
52 Mariano Báguena, Pozuèí del Campo. 
63 Joaqoíu V i i arroya, de Pitarque. 
64 D. Félix Bayona, de Samper de Calando. 
66 Luciano Romero, de Libros. 
66 J. Manuel Navarro, de Calanda. 
67 Jasé Gómez, de Andorra. 
68 Pedro J. AHjirde, de Ojos Negros. 
69 Joaquío Clemente, de Aibentoaa. 
60 José Gracia, ds Calanda, 
61 Bruno Bayona, Orihuala del Tremedal. 
62 Fernando García, Sagunto (Valencia). 
63 Francisco Piá, de Montoagudo. 
64 Félix SdQtiago Juste, de Ródenas. 
65 Juan Bautista Campoa, de G a r g a ü o . 
66 Agustín Vicente, de Calaraocha, 
67 Joaé García, de Calamocha. 
68 Manuel Justo, da Galamocha. 
69 Carlos Baüeatero, de Ai pos. 
70 Pedro C. Martín, de La Mata de j o s 
Olmos. 
71 Ignacio Cortés, de ViUarluengo. 
72 Luis Ciavero, de Caudé. 
73 Bueno García, de Cañada Vellida. 
74 Bernardo Guillén, de Bordón. 
75 Remigio Cavero, Cuecas de Porfcalrubio 
76 Ricardo Ibañez, de Albs. 
77 Ciríaco G^üego, de El l^oyo. 
78 José González, de Griegos. 
79 Manuel CbuUUa, de Obón. 
80 Valeriano Gómez, Casas de San Juaa. 
81 Joaquín García, de Vil lalba Baja. 
82 Mariaoo Nuez, de Mas de las Matas. 
83 Manual Haraáodez, de Josa. 
84 José Güemez, de Jabaloyas, 
85 Evaristo Gómez, de Tornos. 
86 Marcelino Maldonado, de Peracense. 
87 Carlos Lasheraa, de Fr ías . 
88 Aíilano Martío, de Luco de Giloea. 
89 Joaquín Martímez, de Vi l la r del Salz. 
90 Florencio Murciano de Caíiet(Valencia 
91 Joaqu ín Izquierdo, de El Castellar. 
92 Mariano Valeczuela, de Maicas. 
93 X^só Güamez, jubilado, de Libros. 
94 Simón Lorenz, de Cantavieja. 
96 Manuel Martín; de Viaiedo, 
96 pascual Marín, de Miramb^i. 
97 Feliciano Durbán, de La Estrella. 
98 Tomás Conéé, VUlafranea del Campo. 
99 Benigno Serrano, de Alacón. 
100 Manuel Monaerrat, de La Cuba. 
(GontinuaráJ 
Con la relación de loa compañeros adheri-
dos, que se terminará en el próximo número , 
podré aeguramonte, dar datoa concretos da 
cómo van los trabajos qua se están realizan-
do para la conaecueióa de loa derechos que 
L A ASOCIACION 
nos concedieron el Real decreto de á de Oc-
tubre de 1906 y Ja Real orden de 30 de Sep-
tiembre de 1917; por hoy no puedo dar más 
noticias que la de haberse encargado ei culto 
abogado de Teruel, D. Jesús Marina, del estu-
dio de cuanto se ha legislado con respecto a 
gratificación de adultos y de la forma o ca-
mino a seguir para llegar al plan propuesto. 
También estoy en comunicación con la Na-
cional a quien roe dirigí para estar al tanto 
de la forma en qup se ha de dar cumplimien-
to al acuerdo tomado en la Asamblea. 
Como el asunto, no puede ir con la veloci-
dad, digamos asi, que yo hubiera querido im-
primirle y puesto que »un nos queda como 
mínimum una semana, encarezco a los com-
pañeros rezagados procuren mandar su ad-
hesión enseguida; pues aunque con el número 
que hoy somos tendremos en los gastos una 
gran economia, sentiria que ios pocos que 
quedan no participasen de los mismos bene-
ficios. 
Por el precedente sentado con la Real or-
den de 10 de Noviembre del próximo pasado 
aplicando la sentencia del Tribunal Supremo, 
ha de resolverse favorablemente nuestro plei-
to; pues además de ser de reconocida justicia 
en el orden moral por la insignificante remu-
neración que percibimos por un trabajo tan 
penoso, lo es también ba jo el punto legal. 
Algún tanto desanimó, en un principio, la 
Real orden del Directorio de fecha 8 del pa-
eado Enero, en que Be deniega la petición de 
varios maestros de que se Ies abonase la erar-
io parte del sueldo; pero hay que tener en 
cuenta que como no hay disposición alguna 
que fije la cuarta parte del sueldo actual, la 
citada Real orden está dictada única y exclu-
Bivamente para fundamentar el informe de 
desestimación; pór que si efectivamente el 
Real decreto de 4 de Octubre de 1906 fijaba 
tai cantidad, la Real orden de 80 d** Septiem-
bre de 1917 fijó un límite, e hizo excepciones, 
imponiendo un límite máximo de 760 pesetas; 
y ahí tuvieron el error esos compañeros; en 
Bolicitar la cuarta parte del sueldo actual en 
vez de la aplicación de la escala señalada 
por la citada Real orden de 30 de Septiembre 
de 1917; por que la sentencia dd Tribunal 
Supremo no admite refutación; y existiendo 
un compañero ubicado, legítimamente se sien-
ta jurisprudencia para todos los que están en 
el mismo caso si éstos recurren; y como las 
reglas de la equidad mandan dictar que a ca-
da uno se de lo que es suyo, e ahí el porqué 
me atreví a hacer el liamamiento con el con-
vencimiento pleno de recuperar lo que debié-
ramos haber percibido. 
Un saludo a todos de vuestro compañero 
Rivelles, 
Burbáguena y Febrero 1925. 
¡ V A Y A U N T R I U N F O ! 
Nos consta son sobradamente conocidas de 
nuestros lectores las fiestas escolares y que ia 
mayoría de las resenas que de las mismas se in 
sertan en las revistas profesionales no las lee 
nadie; por eso hemos abominado siempre de 
dichos escritos y jamás hemos dado una pluma-
da sobre ellas. Pero hay cosas en la vida que 
no pueden pasar por alto y hay triunfos que de-
ben proclamarse a voz en grito o incurrir en 
grave responsabilidad. En este dilema me en-
cuentro yo, pobre maestro nobel (llevo tres me-
ses en este pueblo), al ver que aquí triunfa la 
Escuela, que la Inspección se lo lleva todo tras 
sí; por eso, estupefacto, me permito molestaros. 
Vayamos al caso: 
Él 25 llegó a este pueblo el señor Inspector 
D. Ricardo Soler para pasar su visita ordinaria, 
y el 26, a las nueve de la mañana, sin que ape-
nas sepa ni comprenda como pudo hacerse y 
organizarse todo aquello, salía de las Casas 
Consistoriales todo el pueblo, presidido por el 
señor Delegado D. Joaquín de Silva, por el se-
ñor Inspector y por el señor Alcalde; detrás iban 
las demás Autoridades, todas las personas de 
relieve de la población y les precedía la Banda 
municipal tocando un marcial paso doble. 
El sitio designado para la fiesta fué la Escue-
la de niños que dirige el activo e ¡lustrado com-
pañero D. Vicente Ferrer. El local artística y 
elegantemente ataviado con objetos hechos por 
las pulcras manos de los alumnos de las escue-
las nacionales, presentaba un aspecto deslum-
brador y era al mismo tiempo una exposición 
espléndida: cuadros de pintura a la acuarela, 
pastel y lápiz: caricaturas tomadas de copia, na-
tural, memoria e invención; objetos de barro, 
madera, cartón y alambre; Vaciados de yeso, 
cera y plomo; cuadernos de caligrafía, macano^ 
grafía, geografía y geometría; labores dç costu-
ra y adorno, etc., etc.; debiendo hacer especial 
mención de los tomos «Diario Escolar» que pre-
sentaron los alumnos del Sr. Ferrer, por ser una 
cosa extremada en pulcritud y belleza Yo que 
jamás soñara ver tanto y tan bueno en una po-
blación como ésta, confesé mi embobamiento y 
admiración a dicho señor. 
E l amplio salón se llenó por completo, y si 
nobles damas y bellas señoritas lo engalanaban 
con su belleza, humildes mujeres del pueblo y 
rostros Varoniles tostados por el sol indicaban 
que la fiesta a todos por igual interesaba. Prin-
cipia el acto concediendo ei señor Delegado la 
4 LA ASOCIACION 
palabra al Sr. Ferrer; y éste hace la presenta-
ción del señor Inspector, explica el por qué de 
la fiesta, hace el programa de la misma y ter-
mina dando las gracias a todos por el interés 
que demuestran por la enseñanza Una nutrida 
salva de aplausos indica al Sr Ferrer el gusto 
con que ha sido escuchado y lo mucho que se 
je quiere. 
No pretenderé hacer un resumen del elocuen-
te discurso del señor Inspector, ni de los co 
mentarlos y elogios que luego se hacían, por 
ser tarea superior a mis fuerzas; sólo diré que 
rayó a gran altura, que estuvo superior. Princi-
pió con un brillante saludo y habló luego de la 
educación, importancia de la Escuela y su Valor 
social; trató después de la graduación, sus ven-
tajas y formación de expedientes para conse-
guirla; se ocupó luego de las cantinas, roperos, 
e instituciones post-escolares, y terminó con un 
saluda a las Autoridades, Maestros y pueblo en 
general. Sus últimas palabras fuero ahogadas 
por una estruendosa salva de la apiñada masa 
que para oirle se había congregado en el local. 
Tomó la palabra nuestro simpático y querido 
señor Delegado, y con la gracia y cariño con 
que él sabe decir las cosas, arrebata al público 
habiéndole de la Patria, de los hermanos que lu-
chan en Africa, de nuestros deberes como ciu 
dadarios y del cuidado que deben poner las ma-
dres en ensenar a sus hijos el sentimiento pa-
trio; termina su hermosa oración con un canto 
de salutación a sus majestades los Reyes, al 
Gobierno constituido, a los presentes, a todos 
los españoles de limpio corazón. Una ruidosa 
ovación que espanta pone fin a la fiesta, y al 
iniciarse el desfile, los señores Delegado e Ins-
pector reciben felicitaciones efusivas y entu -
siastas de todos. 
Los mentados discursos alternaron con gim-
nasia, cantos con gestos, himno a la Bandera, 
etcétera, etc., con lo cual se hizo la fiesta tan 
agradable que a todos supo a poco. 
La música nos precedió hasta el punto de par-
tida, en donde se dió por terminado el acto. 
Por la tarde y días sucesivos continuó la vi-
sita ordinaria de Inspección, sin otra cosa de 
particular que el brillante acompañamiento que 
siempre tuvo el Sr. Soler; porque es admirable 
eso de que él y el señor Delegado y demás Au 
toridades fueran siempre juntos, sin separarse, 
sin ninguna discrepancia, siii que hubiera una 
nota discordante. Y eso que tanto me admiraba, 
ha venido a despejarme la incógnita; a decirme 
el por qué en tan pocas horas y sin ninguna pre-
paración pudo celebrarse una fiesta que en otros 
sitios y otros elementos costaría mucho tiempo: 
por una parte, el Sr. Soler es un orador de gran 
relieve y estuvo aquí hace dos años sembrando 
una buena semilla que poco a poco ha ido ger-
miriandò eomo veremos luego por los resultados 
de ia fiesta; por otra tenemos al señor Delega-
do que también es un simpático orador y gran 
entusiasta de la Escuela, pues va a ella conlre-
cuertcia repartiendo regalos y dinero a los po-
bres y trabajando cuanto puede por la enseñan-
za, y, por fin, hay aquí el Sr. Ferrer que, coa 
todos los respetos que merecen las muy ilus-
tradas y activísimas compañeras Sras. Antolín, 
es un maestro meritísimo y un elemento de gran 
valía ; y añadamos ahora unas Autoridades 
bien dispuestas y un pueblo ansioso de instruir-
se y se comprenderá cómo pudo celebrarse tan 
magna fiesta. 
Como final he de hacer constar que va a pe-
dirse la graduación a base de las escuelas exis-
tentes, qua se formará el expediente para nue-
vos locales y que no será raro tengamos pronto 
la cantina y el ropero escolar. 
¿Comentarios, elogios? Ninguno, que los he-
chos los proclaman a voz en grito; pero, ¡vaya 
una fiesta! 
Enrique J , Mendoza. 
Vaiderrobres, Snero 1923. 
NOTA 
Escrito lo anterior llega a mí noticia que en 
Calaceite ha conseguido el Sr. Soler un nuevo 
triunfo. Me dicen que también alií Van a graduàr 
sus escuelas y pedir subvención para nuevos 
edificios. ¡Bravo por el Sr. Soler! 
UNA AGRESIÓN 
Con la natural indignación que produce en el 
alma de toda persona culta y honrada, los he-
chos injustificados que caen dentro de la san-
ción de las leyes penales, tomamos hoy nuestra 
humilde pluma para protestar del acto brutal y 
punible, del que ha sido Víctima el celoso Maes-
tro nacional de Torre del Compte, D. Pascual 
García. 
Hallábase el digno compañero en la tarde del 
día 31 del pasado mesen una délas eras que 
hay en las afueras de la población, instruyendo 
a sus alumnos en los ejercicios de Qimt^asi^i 
(por no poder hacerlos dentro del local de 1̂  
escuela) cuando, inopinadamente, se acercó, 
a dicho lugar, el joven Atanasio Monserrat, 
quien, eh tono altivo e irrespetuoso interrogó aí 
Maestro con qué derecho y a quien había pedi-
do permiso para penetrar en aquella finca, y 
alegando que él era el dueño de ella, le dijo que 
saliéra inmediatamente, añadiendo que si no lo 
hacía a las buenas, lo haría a las malas; y conio 
el Sr. García le replicara, en formas correctas, 
sin más réplicas, le acometió, furiosamente, con 
el bastón que llevaba, sin que el agredido pudie-
ra evitar el golpe, ni siquiera defenderse, puçs 
al primer golpe que recibió en la cabeza, cayó 
al suelo, falto de sentido; siguiendo el agresor 
golpeándole, no solamente con el bastón, sino 
también, con ios pies, produciendo al Maestra 
algunas heridas en la cabeza. 
Entretanto, los niños, al presenciar aquel bru-
tal atropello, llenos de espanto y confusión y sin 
Valor para defender a su Maestro, huyeron ate-
rrorizados en distintas direcciones^ relatando lo 
sucedido a cuantas personas hallaban a su paso» 
El hecho ha causado tal indignación en el Ve-
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cindario, y espncialmente entre los padres de los 
niños, que, nos consta, que, varios de éstos, han 
elevado una enérgica protesta a! señor Delegado 
gubernativo del partido de Valderrobres, pidien-
do que se haga justicia; tanto por el buen nom-
bre de la población, como por hallarse el Maes-
tro en el ejercicio de sus funciones profesiona-
les, y aunque del hecho ya entiende el Juzgado 
de Instrucción del partido, LA ASOCIACIÓN, ha> 
ciéndose solidaria del sentir de los Maestros 
une su más enérgica protesta a la de esos hon-
rados vecinos y padres de familia, y pide justicia 
y el consiguiente castigo al culpable de un hecho 
tan brutal e impropio de toda persona culta y 
sensata. 
* * * 
SIEMPRE LO MISMO 
Visto está que los Maestros no podemos go-
zar ni un momento siquiera de la tranquilidad 
de espíritu 
Somos como esas estrellas pálidas, hijas de 
la melancolía del crepúsculo, que lagrimean en 
horizontes perdidos. 
Ganamos un pedazo de pan enseñando a amar 
a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como 
a uno mismo y a pesar de estas enseñanzas tan 
continuas y tan practicadas por nosotros hemos 
de defendernos del prójimo como de una fiera. 
Nosotros no vivimos; antes al contrario, esta 
mos en este mnndo en un continuo ¡ay!, en una 
centínua violencia. 
Cuándo no se nos echa encima el disgusto 
propio recibimos la noticia del atropello a un 
compañero, que es como un aviso para que vi-
vamos prevenidos. Y como la ofensa que se in-
fiere a un Maestro la recibo como si a mí se me 
Infiriese, al recibir la noticia del atropello come-
tido con el compañero de Torre del Compte 
D; Pascual García, con el corazón lacerado 
pero con energía protesto de tal hecho e invito 
a todos mis compañeros unan su Voz a la mía 
para conseguir se imponga el correctivo mere-
cido. 
«/. Rivelles. 
Emtmdímíloa do anmlfabeiom 
Los siguientes datos corresponden a mujeres 
y niños. 
Provincia de Almería, 84 por 100; Málaga, 85, 
Jaén, 82; Albacete, 82; Murcia, 81; Ciudad Real, 
80; Pontevedra, 79; Granada, 79; Castellón de 
la Plana, 79; Cuenca, 78; Teruel, 78; Lugo, 76; 
Alicante, 76; Canarias, 75; Valencia, 75; Coru-
ña, 74; Toledo, 74; Càceres, 75; Badajoz, 75; 
Baleares, 75; Orense, 71; Sevilla-, 71; Huelva, 
70; Zaragoza, 67; Lérida, 67; Huesca, 67; Ta-
rragona, 66; Cádiz, 66; Guadalajara, 65; Avila, 
65; Zamora, 65; Gerona, 59; León, 59; Sala-
manca, 56; Soria, 55; Logroño, 54; Valladolid, 
52; Oviedo, 51; Barcelona, 49; Segòvia, 47; Na-
varra, 46; Vizcaya 46; Burgos, 45; Palència, 44; 
Madrid, 42; Guipúzcoa, 42; Santander, 28. 
DorBohom pamlvom 
Según R. O. de 50 de Enero último las obli-
gaciones de Derechos pasivos del Magisterio 
pasan al Ministerio de Hacienda. 
En nuestro próximo número oublicaremos ín-
tegra la disposición. 
Un iHunfo 
Nuestro compañero don Vicente Ramírez» 
Maestro de Castalia (Alicante), ha obtenido m 
triunfo en el concurso organizado por « A B C » 
para premiar la mejor copla que sirviera de des-
agravio a los bilbilitanos destruyendo la leyenda 
de «La Dolores>. 
La copla premiada dice así: 
La copla de la Dolores 
todo el mundo la cantó, 
y entre tantos cantadores 
ni uno sólo la creyó. 
Nuestra enhorabuena al inspirado compañero. 
09 la SBeelém 
Licencian 
A la Dirección general se cursan expedientes 
de licencia por enfermos de D. Emilio Jaqufs y 
D. José Rivelles. 
Jubilación 
Se cursa a la Dirección general expediente de 
jubilación por edad de D.a Trinidad Izquierdo, 
Maestra de Ferreruela. 
Suníliuclén 
D. Ensebio Pérez Maestro de Villaspesa soli-
cita la sustitución por imposibilidad física, cuyo 
expediente ha sido remitido a la Dirección ge-
neral. 
Rmclamaclonmm 
Han presentado a esta Sección, para que si-
gan el curso que les corresponda, reclamaciones 
contra nombramientos provisionales hechos por 
la Dirección general, doña Antonia Ramiro y 
doña Francisca Licer. 
Renuncia 
D.a Carmen Serrano, Maestra interina de Li -
bros, solicita le sea admitida la renuncia de su 
escuela, por enfermedad. 
S.0 Turno 
En la última lista publicada de Maestros nom-
brados por el 5 0 turno (oposición) aparece para 
la de Cañada de Benatanduz en esta provincia 
D.* Margarita Pastor Baurell. 
LA ASOCIACIÓN 
Librería de primerà y segunda 
enseñanza de 
VENANCIO MARCOS 
SUCESOR DE J . ARSENIO SABINO 
En este establecimiento encontra-
rán de venta los señores Maestros, 
además de todas las obras de texto 
para escuelas, cuantos artículos y 
menaje les sean necesarios. 
SAN JUAN, 49 T E R U E L . 
SASTRERÍA 
V i u d a e hijo de Mateo Q a r z a r á n 
Gran surtido en géneros del país y 
extranjero—Confecciones esmeradas. 
Facilidad en el pago a los señores 
m aestr os. -
Dmmocraolm, 9.—TmruBl 
Mesa-banco bipersonal de asientos 
giratorios y regilla fija. 
Modelo oficial del Museo Pedagógico Nacional 
A P E L L AN1Z 
(Nombre registrado) 
FÁBRICA D E M O B I L I A R I O E S C O L A R 
C a l l e d© C a s t i l l a , 2 9 . — V I T O R I A 
Proveedor de los Ministerios de Instrucció» 
Pública de España y Portugal, Corporaciones^ 
Academias oficiales, Comunidades, etc. 
golicitcn precios indicando estación destinô  
San Juan, 4 9 . 0 - T E R V E L (FriDll al 
i Médico 
Dentaduras a plazos mensuales y facilidades en 
la asistencia para los Sres. Maestros y familia. ^ 
impvénta.dé á-rgenio I'«ri ac&, San Andrés 4 y 6. 
wMm para ESCUELAS. 
La MAS BARATA 
r n 
concertado 
R E V i S T A D E P R I M E R A E N S E Ñ A N Z À ' 
£1 ( T E R U E L ) 
Maestro.,, de 
